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5ABSTRAK
KURNIAWAN BAGUS PRABOWO. E0014226. PELAKSANAAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN KLATEN UNTUK MEMPEROLEH KEPASTIAN
HUKUM HAK ATAS TANAH. FAKULTAS HUKUM. UNIVERSITAS SEBELAS
MARET SURAKARTA.
Penelitian ini mempreskripsikan dan mengkaji untuk mencari jawab atas
permasalahan, pertama, pengaruh Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten dalam rangka memperoleh kepastian
hukum Hak Atas Tanah masyarakat Kabupaten Klaten, kedua, kendala yang dihadapi dalam
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Klaten dan cara menghadapi kendala-kendala tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan
terapan. Sementara itu, pendekatan penelitian adalah pendekatan kasus. Jenis bahan hukum
primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Terkait
dengan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi silogisme
dengan menghubungkan premis mayor (aturan-aturan hukum) dengan premis minor (fakta
hukum).
Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap dapat meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah, karena tanah-tanah yang
sebelumnya belum terdaftar sekarang menjadi jelas kepemilikannya. Dengan hal tersebut
berdampak juga pada berkurangnya sengketa tanah antar pemilik tanah karena status
kepemilikan tanah sudah jelas. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap karena mereka mempunyai bukti yang kuat atas tanah yang
dimilikinya. Namun ada juga kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran tanah tersebut,
seperti pemilik tanah/ahli waris berada di luar daerah dan tanah yang di daftar masih dalam
status sengketa dengan para ahli waris. Tetapi permasalahan yang timbul dapat diselesaikan
karena kerjasama yang baik antara panitia dengan masyarakat pemilik tanah.
Kata kunci : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
6ABSTRACT
KURNIAWAN BAGUS PRABOWO. E0014226. IMPLEMENTATION OF FULL
SYSTEMATIC REGISTRATION OFFICE IN THE NATIONAL LAND OFFICE
AGENCY OF KLATEN REGENCY TO OBTAIN THE LEGAL RIGHTS TO THE LAND.
FACULTY OF LAW. SEBELAS MARET UNIVERSITY OF SURAKARTA.
This research describes and examines to find the answer to the problem, firstly, the effect of
Implementation of Complete Systematic Land Registration in the Office of National Land
Agency of Klaten Regency in order to obtain legal certainty of Land Rights of Klaten
Regency, secondly, obstacles encountered in Complete Complete Land System Application
Implementation in Office of the National Land Agency of Klaten Regency and how to deal
with these constraints.
This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. Meanwhile, the
research approach is a case approach. Types of primary and secondary legal materials. The
technique of collecting legal materials is literature study. Associated with the legal material
analysis techniques used is the method of syllogistic deduction by linking the major premise
(legal rules) with minor premises (legal fact).
The results show that with the existence of Complete Systematic Land Registration can
improve the legal certainty of land rights, since previously unregistered lands are now clear
ownership. It also affects land disputes between landowners because the land ownership
status is clear. People feel helped by the Complete Systematic Land Registry because they
have strong evidence of the land they own. However, there are also obstacles encountered in
the land registration process, such as land owners / heirs outside the area and the land on
the list is still in disputed status with the heirs. But the problems that arise can be solved
because of good cooperation between the committee and the land owners.
Keywords: Complete Systematic Land Registry.
7MOTTO
“Sabar bukan tentang berapa lama kau bisa menunggu. Melainkan tentang bagaimana
perilakumu saat menunggu.”(Anonim)
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu
ada kemudahan." (Asy Syarh ayat 5-6)
“Apakah kau berpikir kau bisa atau tidak, kau benar.” (Henry Ford)
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